
































































































∀ #% &年 ∋ 月英




















































































































































法国 ∀ # ∃ #年颁布了新的偿付能力条例
,






















) & ! , 资本与存款负债的比率至少应保持在
∀ & ! 以上
。






































































银行业资本充足的要求采取了协 调 行 动
,










































































































































































































































新加坡 ∀ #% ∋年规定对单一客户贷款不
得超过 ∋& !
,











有资本的  ) !
,







































































































, ∀ # % −年以前要求每月报一次外汇交易
量
































































































外资银行分行必须在帐户设置上与 其 母 行
严格分开
,

















将这 # 个方面内容的每一个开头 字 母 连 起
来
,






” % &∋ () ∗ , − , . ) ( +

































































































































如何认真总 结 过 去 的 经 验
,
为
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